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*,86(33(*8(55(5$&RPHVLqIRUPDWDO·LGHDGLEDQGLUHLOFRQFRUVRGLSURJHW
WD]LRQH $´UHD5LYD²SDUFRXUEDQRHFHQWURFLWWjµ"
&$5/$0$77,2/,%LVRJQDGLUHFKH LQTXHVWRSHUFRUVRGL FUHVFLWDDPPLQLVWUD
WLYDF·qVLDXQHOHPHQWRIRUWHPHQWHLGHQWLWDULRVLDXQHOHPHQWRGLFUHVFLWDSROLWL
FD,GHQWLWDULRSHUFKp$YLJOLDQDKDGXHLPSRUWDQWLUHDOWjFKHODFDUDWWHUL]]DQRXQ
FHQWURVWRULFRGLJUDQGHYDORUHHLOSDUFRGHLODJKLFKHqXQD]RQDXPLGDGLJUDQGH
LPSRUWDQ]DSHUTXHVWDUHJLRQH8QSDUFRQDWRDVHJXLWRGLXQIRUWHGLEDWWLWRFLWWD
GLQRFKHKDFRQVHQWLWRGLFRQVHUYDUHXQDPELHQWHXQLFRYLFLQRDXQDFLWWjFRPH
7RULQR4XHVWDLGHQWLWjKDFRQVHQWLWRGLDOLPHQWDUHLOGLEDWWLWRVXOO·DPELHQWHHODVXD
FRQVHUYD]LRQH
,OSDUFRKDDQFKHXQYDORUHXUEDQRSHUFKpSHUHVHPSLRGDFDVDPLDQHOFHQWUR
VWRULFRLPSLHJRGLHFLPLQXWLDUDJJLXQJHUORDSLHGLHKDDQFKHXQYDORUHWHUULWRULDOH
SHUFKpVLWURYDDWUHQWDFKLORPHWULGD7RULQRHpTXLQGLqLOOXRJRLGHDOHSHUOHJLWH
GRPHQLFDOL
$OORVWHVVRWHPSR$YLJOLDQDKDGDVHPSUHDYXWRXQDYRFD]LRQHLQGXVWULDOHDSDUWLUH
GDOO·2WWRFHQWRFRQ LO'LQDPLWLÀFLR1REHOÀQRDOOD UHDOWjSLDYDQ]DWD LO FDQWLHUH
GHOOD$]LPXW FKH FRVWUXLVFHJUDQGLEDUFKH4XHVWRQHJOL XOWLPLGHFHQQL KDSUR
YRFDWRO·DEEDQGRQRGHOFHQWURVWRULFRHODFRVWUX]LRQHGLVRUGLQDWDHYHORFHGLXQD
JUDQGHSHULIHULDVHQ]DORVYLOXSSRLQWHUPHGLRYLFLQRDOODSDUWHVWRULFDFKHPROWH
FLWWjKDQQRDYXWR
$GHVVRLOSUREOHPDqTXHOORGLFRVWUXLUHXQDQXRYDFHQWUDOLWjXUEDQDFKLHGHQGRVL
TXDOHVLDODVXDLGHQWLWjTXLQGLDEELDPRVFHOWRO·DUHD5LYDSHUFKpYRJOLDPRFRQ
VHUYDUQHO·LGHQWLWjDJULFROD
/·DUHD5LYDHUDLOOXRJRGHJOLRUWLHGHOOHFDVFLQHF·HUDQRJOLXVLFLYLFLVLUDFFRJOLHYD
ODOHJQDF·HUDQROHVRUJHQWLHLOSDVFROR/·LGHDGLSDUWHQ]DHUDGLPDQWHQHUHTXHVWR
FDUDWWHUHDJULFROR'DWRFKHODFLWWjqFLUFRQGDWDGDERVFKLQRQYROHYDPRXQSDUFR
PDSLXWWRVWRXQOXRJRSXEEOLFRFKHDWWUDYHUVRLVHQWLHULDQFRUDHVLVWHQWLULXVFLVVH
DFROOHJDUHODSDUWHQXRYDGHOODFLWWjDOYHFFKLRFHQWURVWRULFR
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]LDWLYHHLOFRQFRUVRqXQDWDSSDGLXQOXQJRSHUFRUVRFKHGXUDGDYHQW·DQQL
**&RPHKDQQRUHDJLWRDTXHVWRFDPELDPHQWRLFLWWDGLQL"
&0 ,QWRUQR DO FRQFRUVR F·HUDPROWD DWWHVD2UD SULPDGL DVVHJQDUH OH IDVL GL
SURJHWWD]LRQHVXFFHVVLYHVWLDPRRUJDQL]]DQGRXQDVHULHG·LQFRQWULSLFFROLIRUXP
VRFLDOLSHUSUHVHQWDUH LSURJHWWL ,OSULPRLQFRQWURVDUjFRQ LO&RQVLJOLR&RPXQDOH
GHL UDJD]]L GHOOD VFXRODPHGLD FKH VWDQQR ODYRUDQGR D XQ SURSULR SURJHWWR SHU
TXHVWRTXDQGRVLSDUOHUjGHOSURJHWWRLUDJD]]LVDUDQQRJLjHGXFDWLDSDUODUHGHOOD
SURSRVWD
,QVLHPHDTXHVWDDEELDPRDQFKHDOWUHLQL]LDWLYHFKHFRLQYROJRQROHQXRYHJHQHUD
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SHGRQLOHVWUDGHDWWRUQRDOOHVFXROH3RLDEELDPRXQSURJHWWRGLIRUPD]LRQHGHJOL
LQVHJQDQWLHGHLIXQ]LRQDULFRPXQDOLFRQYLVLWHDFLWWjFRPH&KDPEpU\H=XULJRSHU
YHGHUHFRPHFHUWHFRVHVRQRVWDWHUHDOL]]DWHOHEXRQHSUDWLFKHGLUHLHSHUFDSLUH
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OXRJRGLWUDQVL]LRQHHFROOHJDPHQWRFRQOHDOWUHDUHHFKHGLDORJDFRQTXHOORFKHF·q
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